











13-75)のNinfale d'Ameto (1341頃:ローマでの印刷は1478)やIacopo Sannazaro (14
56-1530)のArcadiaナポリ, 1504)がある.その後スペインではAmadis Romanから影
響を受けたMontemayor ≒1520-1561)のLos siete libros de la Dianaヴアレンティ
ア, 1559)が生まれ,イギリスではSir Philip Sidney (1554-1586)のThe Countesse
of Pembrokes Arcadia (未完,ロンドン, 1590;続篇1593)が生まれた.またフランスで
はNicolas de Montreux (≒1560- ≒1610)が1585年から98年にわたってLes Bergeries





95年にMontreuxのBergeriesがF. C. V. Bなる訳者によってDie Sch丘ffereyen Von
der schonen Julianaのタイトルで発行される.またd'UrfとのAstreeも原作が完結する
以前の1619年からJ. B. B. V. Bの翻訳により1635年までかかってドイツ語化されている(1)
Ludwig Khuffsteinen (またはvon Kuffstein)(1587-1657)はMontemayorのDianaを
翻訳している(2)この訳はのちにG. Ph. Harsdorffer (1607-1658)によって改められ,
Gil PoloのDiana enamoradaの部分をも加えられた(3)また原作からではなくフランス語
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春: die herbeynahung des liebsten Buhlen
太陽'・den schone Himmelsschild
香: den Maler dieser Welt
恋愛詩ein Gedachtniss seiner Sorgen
誠: das feste Bard der wahren Gunst
パリ: die Tier der Stadte, die Schule der Leitseligkeit, die Mutter der gu-
ten Sitten.
心情: das freie Teil des Menschen
餐: eine Hoffnung der Unbedachtsamkeit,eine Beherrscherin eines knechtis-
chen Herzens




eine Arbeit des Miissiggangs, betriibenden Frohlichkeit (愛のこと)
r妖精ヘルツイーニ工の牧歌詩いこついて
zwei unachtsamen Thiir加ter (眼のこと)





詩行が圧倒的に多くBuch von der Deutschen Poetereyでの自説を実践している.詩形とし
てはソネットが4と,セステイ-ネが1ある.ソネットの韻のふみ方は一般的なabba abba













































cero, Seneca Platonからの引用あるいはラテン文学の詞華集からの引用なども認められている. (1刀
別れた恋人を思っての詩を樹皮に刻むOpitzの行為はVergilやTheokritの牧歌詩になら
ったものであるし, 「どこにでもいる者とは,またどこにでもいか、者だ」 (1秒というNuβler
の発言はSenecaのnusquam est qui ubique est(Epistolae22)そのままであるし,それ
に答えてのOpitzの発言「きみもよく知ってのとおり,考えごとをしている者は,一・人のとき
はど一人ではないものなのだ」 (19)はCiceroのnumquam se minus otiosum esse quam







はA. H迂ebnerによればラテン詞華集(ed. Meyeri245, P.L,M. Baehr. N. P350. no
425)に次の様にでている.
r妖精ヘルツイ一二工の牧歌詩いこついて 137
crede ratem ventis, animum ne crede puellis,
namque est feminea tutior unda fide ;
femina nulla bona est ; vel, si bona, contigit ulla,
nescio, quo fato res mala facta bona est.
あるいは「心の花というのは美しい肉体につつまれて,より優美になる.それ故肉体の美が他
ならぬ徳の華の闘士,かってない程の偉大な美の英雄となるのである」云々aカという言葉は,





のくだりはOvidのCernis ut ignavum corrumpant otia corpus ut capiant vitium ni
m。veantur aquae (Epistolae ex Pontb工5,5)からである・またHercinieが牧人たちに
呼びかけた詩中の一節「射こ故に友となり敵となってねたみ合うのか」伽はOvidのeffo-








これはPliniusの- equidem beatos puto, quibus deorum numere datum est aut fac-
































M. Opitz : Sch邑fferey von der Nimfen Hercinie. RUB8594
注および参考文献
(1)ドイツ語のタイトルはVon der Lieb Astreae und Celadonis Einer Schafferin und Sch融fers
(ニュルンベルク) 1619;この第1部に続いて第2,第3部がDie Schafferin Astreaeのタイト
ルで1624にハレで,第4部は1635にライブツイヒで出版されている.
(2)ドイツ籍でのタイトルは
Erster vnnd anderer Theil Der newen verteutschen Schsfferey, von der Schonen verl-
iedten Diana, und dem vergessenen Syreno (ニュルンベルク) 1619;第1部はMontemayor





(4)著者はTheocritus von HirschbergとM. Opitzの2名となっているが,おそらくはOpitzは前
口上しか書いてないだろうと今日では考えられている.なおOpitzは1638にこのArcadiaを改訳し
ている.
(5)正しくはAristarchus sive de contemptu linguae Teutonicae.・・・Cum Italia tot Petrarchas,
Ariostos, Tassos, Sannazaros -- Angelia Sidneos et alios poetas in dedecus nostri et
erprobrationem eduxerit usw --
(6) RUB 8397/98, S28.
同書の別の個所では以下のような記述もある. (S40)
In den niedrigen Poetischon sachen werden schlechte vnnd gemeine leute eingefiihret;
wie in Comedien vnd Hirtengesprechen. Darum tichtet man jhnen auch einfaltige vnnd sc-
hlechte reden an / die jhnen gemasse sein : So Tityrus bey dem Poeten / wenn er se-
ines Gottes erwehnet / redet er nicht von seinem plitze vnd donner sondern
Hie meas sagt er / errare boues, vt cernis el ipsumLudere quae vellemcalamo per-
misit agresti.
(7) Servius ed Thilo et Hagen, vol. ID. P.4
(8) Scaliger. poetices ll ap. Petr. Santandreum, 1594. P 379. (1 ffl. C. CXCIX).(7). (8)
についてはA. Htibnerid. erste dt Schsferidyll & s. Quellen. S.10を参照
(9)たとえばPaul FlemingはAuf des ehrnuesten und wolgelahrten Herrn Reineri Brockmanns
und der erbarn viel ehren-und tugendreichen Jungfrauen Doretheen Temme Hochzeitを書
いているし, Georg NeumarkはBetrtibt verliebter doch endlich hocherfreuter Hiirte Filam-
on wegen seiner edlen Schsffer Nymphen Belifloraを書いている.
Wilhelm NiiBlerはGeorg Rudolf von Liegnitzの宮廷藤間として活躍した人物で, 1631にOpitz
のラテン繕詩集を出版しているSilvarum libri tres, Epigrammatum unus. Balthasar Venatar
はHeidelbergの学生時代(1629)にすでにOpitzを知っていた. August Buchner(1591 - 16
61)はAnleitung zur deutschen Poeterey(1663)で知られているが, Opitzは1625の夏にWi-
tteitbergの彼のところで過ごしている.
(ll) RUB. 8594. S. 30一
(12 RUB. 8594. S 36
Soil ich mich schamen dann. das des narl℃ns der Poeten?
1st kunst vndt wiftenschafft dem adel nicht von nothen?
Standt bluet durch vepstand:hettich nicht standt gehabt / So hette mich verstandt mitt
adel doch begabt.
S.60
Du Hochberedter mann / dem Rom muB schuldig sein Die Freyheit / vndt sich selbst/
vndt alle sein Latein /
S.65
Deine bliite / deine wercke /
Diese ritterliche sはrcke
Fiihlet endtlich doch die zeit:
Komm / Heldt / frist dir das leben /
Korom / Thalia wird dir geben
Einen krantz der ewigkeit
(13) Vgl. RUB 8594. Nachwort S. 71 ff
(14) RUB 8594. S. 16
RUB8594. S. 31
Sucht goldt das eisern macht /一一
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Den demant findet kaum der schwartze Moor so weiB
Vgl. A. Htiebner, Das erste deutsche Schsferidyll und seine Quellen.













よりも尊Lと見なさなければなりません. (中史公論「僅界の名著」プラトンI, P 166)
¢1) RUB8594. S. 17
S.18
位3) 〟 S. 21
位4) 〟 S. 26
位5) 〟 S. 34
(昭和50年9月30日受理)
